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E&Eの東芝
GR-R40SI =280，000円 {税制
有効内容積4∞a冷;.冷蔵庫区E ヨ・フリーザー1161
(内、アイスルー ム221)・冷蔵室157t・野菜室61t・ボト
ル室661 ・力ラーは附)γティホワイト、IC)ンティブラウン、
(日)シティブルーの3色.
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GR-R40CVI鶴255，000円 (糊1])
有効内容積4001冷凍冷蔵庫a:::!J]・フリーザー1071
(内、アイスルー ム221)・チルドJレー ム311・冷蔵室1801
・野菜室821.力ラーは削1シティホワイf.IC)シティブラウン、
刑Jシティグレ一、IB)ンティブルーの4色。
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美しくゆたかなドナウ河に沿って繰り広げる
テしピ翻日
テレビ朝日開局30周年記念ドラマスペシャル
-E翠霊璽匿E霊-彊'
幕10月1日目)さ9:02
議10月2日伺)き9:00
女2復連続放送*
定年退職後の父(杉浦)を捨て、突如、西独へ飛んだ母・絹子(佐久間)。何政、どうして
という疑問をかかえ、娘の麻沙子(麻生)は恋人のドイツ青年(A.シュポルテリ)とと
もに母の後を追った。そこには、年下の男・長瀬(根津)と旅を続ける母の姿が…。
大型サスペンス・ロマシグ
?????
原作・宮本輝
脚本・市川森一
演出 ・深町幸男
??? ? ?
?ュ????根杉沼
津浦話
甚§直呈
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